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 ENLACES DE INTERÉS 
 
1. Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2008  
El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología ha publicado el documento más 
reciente sobre los Indicadores de Ciencia y Tecnología para el año 2008. Este es el 
enlace:  http://www.ocyt.org.co/COLOMBIA2008.pdf  
 
2. Migración y Salud 
Este libro plantea de forma destacada la relación que existe entre los procesos 
migratorios y la salud. Explica las formas de migración que toman expresiones más 
aceleradas en el mundo actual y plantea, consecuentemente, desafíos para la salud 




3. Portal de Pandemia (H1N1) 2009 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene disponible una página Web 
donde publica la información más reciente sobre el desarrollo de la influenza A(H1N1) 




4. Estado de las vacunas y la inmunización en el mundo 
Esta publicación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y el 
Banco Mundial muestra los avances a nivel mundial sobre las vacunas y la 
imnunización como las intervenciones en salud que tienen mayor costo efectividad 
debido a su enorme contribución en la reducción de la mortalidad, la morbilidad y la 
discapacidad. Este es el vinculo para su consulta: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563864_eng.pdf  
